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En la investigación titulada “Control de Cobranzas y su Incidencia  en el Estado de 
Resultado en las Empresas de Servicio de Transporte del Distrito de Santa Anita, 
2015”; el objetivo general de la investigación fue analizar el control de cobranzas 
para determinar su incidencia en el estado de resultado en  las empresas de 
servicio de transporte en el distrito de Santa Anita, 2015. 
 
La investigación se trabajó con el autor Manuel Ramos Morel licenciado en 
administración de empresas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En 
su libro Gestión Eficaz del Plan de Cobros manifiesta que “El éxito o fracaso será 
determinado por la eficiencia con que se recuperen las cuentas por cobrar” 
 
El tipo de investigación es básica no experimental, el diseño de la investigación 
transversal, descriptiva correlacional y el enfoque es cuantitativo. La muestra 
estuvo constituida por 56 trabajadores. La técnica que se utilizó es la encuesta y 
el instrumento de recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los 
trabajadores de las empresas de servicio de transporte de las empresas de 
servicio de transporte.  Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de 
expertos y para la confiabilidad del instrumento se utilizó Alfa de Cronbach que 
salió alta: 0.885 para la variable. 
 
La conclusión en la que se llegó, fue que el control de cobranzas incide en el 
estado de resultado en las empresas de servicio de transporte en el distrito de 
Santa Anita, 2015. 
 












In the research entitled "Control of Collections and their impact on the 
income statement in the Business District Transportation Service of Santa Anita, 
2015"; The overall objective of the research was to analyze the control of 
collections to determine their impact on the income statement in the transport 
service companies in the district of Santa Anita, 2015. 
 
The research worked with author Manuel Ramos Morel degree in business 
administration from the Autonomous University of Santo Domingo. In his book 
Effective Management Collection Plan states that "The success or failure will be 
determined by how efficiently recover accounts receivable" 
 
The type of basic research is not experimental, transversal design research, 
descriptive and correlational approach is quantitative. The sample consisted of 56 
workers. The technique used is the survey and data collection instrument was a 
questionnaire applied to workers in companies transport service companies 
shuttle. Expert judgment is used for validity of the instruments and instrument 
reliability Cronbach's alpha that went high was used: 0.885 for the variable. 
 
The conclusion that was reached was that the collection control affects the income 
statement in the transport service companies in the district of Santa Anita, 2015. 
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